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Plusieurs savants bibliophiles ayant eu l'occasion de 
visiter notre bibliothèque de Poitiers, et d'y examiner la 
méthode suivie dans le placement des ouvrages qui la 
composent ; méthode qui rend prompte et facile la recher-
che des livres qu'on désire ; ces savants visiteurs nous ont 
souvent invité à publier sous le titre de CATALOGUE SYSTÉMA-
TIQUE, la table de notre volumineux CATALOGUE MÉTHODIQUE 
DES OUVRAGES; très-utilement placé à côté de celui des AUTEURS. 
En nous rendant à ces désirs souvent exprimés, et en 
livrant à l'impression notre CATALOGUE SYSTÉMATIQUE, nous 
avons hâte de déclarer que notre seul but est la 
divulgation d'une méthode facile et pratique dont nous 
ne sommes pas l'inventeur. Notre mérite, si nous en avions 
un, serait d'avoir su mettre à profit les travaux de nos 
Anciens, et spécialement ceux du P. GARNIER qui, dans son 
SYSTEMA BIBLIOTECÆ COLLEGII PARISIENSIS SOCIETATIS JESU, 
m'a servi de guide : je me suis également inspiré de la 
pratique des savants bibliothécaires ZACCARIA et PATRIZZI, 
qui ont laissé une si brillante trace de leur passage et direc-
tion à la bibliothèque du Collège Romain, l'un des plus utiles 
établissements de la Ville éternelle. 
Nous donc, humble écolier de nos illustres devanciers, 
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nous venons publier, après avoir pratiqué, durant longues 
années, la méthode inventée par eux, et dont plusieurs 
célèbres bibliothèques ont profité, sans citer les inventeurs 
qui leur avaient épargné tant de fatigues et de temps ; 
nous venons, dis-je, publier cette méthode : 
C'est donc un héritage de famille que nous livrons à tous 
ceux qui, par devoir ou par goût, ont à diriger une biblio-
thèque. 
Nous ne prétendons point donner un système parfait ; 
le parfait, en ce genre, est aussi rare et difficile qu'en tout 
autre : nous croyons seulement avoir trouvé et pratiqué 
quelque chose de possible, et même de facile, à tout biblio-
thécaire qui voudra se dévouer au travail, souvent pénible, 
mais très-utile, de sa charge. 
Si, pour les hommes d'étude, une bibliothèque est un 
trésor, ce trésor a besoin, pour être exploité , d'une main 
dévouée et serviable à ceux qui viennent y puiser l'or pur 
de la vraie science, qui conduit ou ramène l'homme à son 
divin auteur : DEUS SCIENTIARUM. 
C A T A L O G U E 
SYSTÉMATIQUE 
PREMIÈRE PARTIE — Théologie 
Première section. — ÉCRITURE SAINTE. 
CHAP. 1. Textes seuls, ou avec Traduction. 
CHAP. 2. Écriture sainte, avec Commentaires. 
CHAP. 3. Appendice. Concordances, Dictionnaires, Apo¬ 
cryphes, Dissertations, Philologie, etc.. 
Deuxième section. — LITURGIE. 
CHAP. 1 . Textes. 
CHAP. 2. Liturgie commentée. 
Troisième section. — CONCILES. 
Quatrième section. — SAINTS PÈRES GRECS ET LATINS 
Cinquième section. — THÉOLOGIE DOGMATIQUE. 
Sixième section. — THÉOLOGIE MORALE. 
Septième section. — LÉGISLATION. 
CHAP. 1. Droit canon. 
CHAP. 2. Droit civil. 
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Huitième section. — POLÉMIQUE RELIGIEUSE. 
CHAP. 1. Polémique générale. 
CHAP. 2. Polémique spéciale. — Protestantisme, Jansénisme, 
Gallicanisme, Mœurs modernes, etc. 
Appendice. — OUVRAGES RELIGIEUX NON CHRÉTIENS. 
Neuvième section. — CATÉCHISMES. 
Dixième section. — SERMONS. 
CHAP. 1. Matériaux pour la chaire, Sermons , Conférences, 
Prônes, etc. 
Onzième section. — ASCÈTES. 
CHAP. 1. Ouvrages ascétiques, Théologie pratique, Traités 
généraux et particuliers. 
CHAP. 2. Exercices spirituels, Méditations, Traités de l'Oraison, 
etc. 
CHAP. 3. Devoirs des Prêtres, des Religieux, etc. 
Douzième section. — D É V O T I O N S . 
CHAP. 1. Ouvrages sur la Vie et le Culte de N.-S. J.-C. 
CHAP. 2. Histoire et Culte de la Très-Sainte Vierge. 
CHAP. 3. Dévotions aux SS. Anges, à saint Joseph et aux 
autres Saints. 
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DEUXIÈME PARTIE — Philosophie 
CHAP. 1. Généralités, Logique, etc. 
CHAP. 2. Métaphysique, Morale, etc. 
CHAP. 3. Histoire de la Philosophie, Dissertations, Critiques, 
etc. 
CHAP. 4. Éducation, Liberté d'Enseignement. 
CHAP. 5. Économie politique. 
TROISIÈME PARTIE — Littérature 
Première section. — LANGUES ANCIENNES. 
CHAP. 1. Généralités, Grammaire hébraïque, grecque, latine, 
etc. 
CHAP. 2. Dictionnaire de Langues anciennes. 
CHAP. 3. Philologie. 
CHAP. 4. Rhétorique. 
Deuxième section. — CLASSIQUES ANCIENS. 
CHAP. 1. Auteurs grecs, Texte et Traduction. 
CHAP. 2. Auteurs latins, id. id. 
Troisième section. — AUTEURS LATINS MODERNES, 
POÈTES ET ORATEURS. 
Quatrième section. — LITTÉRATURE MODERNE. 
CHAP. 1. Langue française, Dictionnaires, Grammaires, 
Généralités, etc. 
CHAP. 2. Littérature française. 
CHAP. 3. Langues européennes, Dictionnaires, Grammaires, 
Généralités. 
CHAP. 4. Littérature allemande, anglaise, espagnole, italienne, 
etc. 
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QUATRIÈME PARTIE — Histoire 
Première section. — G É O G R A P H I E . 
CHAP. 1. Atlas, Cartes, Plans, Vues, etc. 
CHAP. 2. Généralités, Éléments, Dictionnaires, etc. 
CHAP. 3. Description des différentes parties de l'univers. 
CHAP. 4. Voyages. 
Deuxième section. — H I S T O I R E . 
Chronologie, Histoire universelle, Cours d'Histoire, Disser-
tations, etc. 
Troisième section. — HISTOIRE ECCLÉSIASTIQUE. 
CHAP. 1. Histoire de l'Église catholique — Histoire du Peuple de 
Dieu, Statistique, Généralités — Dissertations, etc. 
CHAP. 2. Histoire des Conciles. 
CHAP. 3. Histoire des Papes. 
CHAP. 4. Histoire des Missions et des OEuvres catholiques. 
CHAP. 5. Histoires des Hérésies (moins le protestantisme et le 
jansénisme), des Francs-Maçons, des diverses Sectes. 
CHAP. 6. Histoire du Protestantisme. 
CHAP. 7. Histoire du Jansénisme (V. Histoire de Port-Royal). 
Troisième section. — HISTOIRE ECCLÉSIASTIQUE DES 
DIFFÉRENTES ÉGLISES. 
CHAP. 1. Histoire des Églises particulières, la France exceptée. 
CHAP. 2. Histoire ecclésiastique de France. 
Quatrième section. — HISTOIRE DES ORDRES RELIGIEUX 
(MOINS LA COMPAGNIE DE JÉSUS). 
CHAP. 1. Généralités, Droits des Religieux, — Dissertations, 
— Vies des anciens Solitaires, etc. 
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CHAP 2. Ordre de Saint-Augustin — Ermites — Chanoines 
Réguliers, etc. 
CHAP. 3. Ordre de Saint-Benoît — et de ses différentes 
branches ou réformes — de ses abbayes. 
CHAP. 4. Ordre des Chartreux. 
CHAP. 5. Ordre des Carmes, de ses différentes réformes et de 
son Tiers-Ordre. 
CHAP. 6. Ordre des Dominicains et de son Tiers-Ordre. 
CHAP. 7. Ordre des Franciscains, de ses différentes branches 
ou réformes, et de son Tiers-Ordre. 
CHAP. 8. Ordres ou Congrégations des Barnabistes, Ecoles 
chrétiennes, Eudistes, Hiéronimytes, Lazaristes, 
Liguoriens, Minimes, Merci, Oratoriens, Passio¬ 
nistes, Saint-Jean de Dieu, Servites, Somasques, 
Théatins, etc., etc. 
CHAP. 9. Ordres des Templiers, de Malte et autres Ordres 
militaires. 
CHAP. 10. Ordres et Congrégations religieuses de Femmes, 
Visitandines, Annonciades, Ursulines, Filles 
Notre-Dame, etc. 
APPENDICE : Ouvrages concernant les Religieuses du Port-
Royal. (V. l'Histoire du Jansénisme.) 
Cinquième section. — HISTOIRE DE LA COMPAGNIE 
DE JÉSUS. 
CHAP. 1. Généralités, Ouvrages concernant toute la Compa-
gnie, son Institut, ses Règles, etc. 
CHAP. 2. Histoire des différentes Provinces de la Compagnie 
en Europe. 
CHAP. 3. Histoire générale des Missions de la Compagnie. 
Lettres édifiantes, Missions de la Grèce et du 
Littoral de la Méditerranée. 
CHAP. 4. Mission d'Asie et d'Afrique. 
CHAP. 5. Mission d'Amérique (Méridionale et Septentrionale). 
CHAP. 6. Biographies et Notices. 
CHAP. 7. Polémique. Ouvrages pour et contre la Compagnie. 
Sixième section. — HAGIOGRAPHIE . 
CHAP. 1. Généralités, Dissertations, Recueils de Vies des 
Saints, etc. 
CHAP. 2. Vies des Saints appartenant à certaines contrées, 
provinces, localités. 
CHAP. 3. Vies particulières. 
CHAP. 4. Vies des personnages distingués par la sainteté de 
leur vie. 
Septième section. — ARCHÉOLOGIE, B E A U X - A R T S . 
CHAP. 1. Généralités, Inscriptions, Antiquités monumentales, 
Cultes idolâtriques, Paléographie, Dissertations, 
etc. 
CHAP. 2. Numismatique. 
CHAP. 3. Histoire de l'Art, Beaux-Arts, etc. 
CHAP. 4. Biographie des Artistes. 
Huitième section. — HISTOIRE ANCIENNE. 
N. B. — Comme complément à ce Chapitre et aux deux 
suivants, voyez 3e partie, 2e section, chap. 1 et 2 
(tome Ier de ce catalogue ). V. aussi la 7e section : 
Archéologie. 
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CHAP. 1. Généralités, Histoire des peuples de l'antiquité, 
Dissertations. 
CHAP. 2. Histoire grecque. 
CHAP. 3. Histoire romaine. 
Neuvième section. — HISTOIRE D U MOYEN AGE. 
Dixième section. — HISTOIRE EUROPÉENNE. 
Onzième section. — HISTOIRE D'ITALIE. 
CHAP. 1. Généralités, Histoire concernant l'ensemble des 
États de l'Italie. 
CHAP. 2. Histoire spéciale des différents États, provinces, villes 
d'Italie. 
Douzième section. — HISTOIRE DU PORTUGAL. 
Treizième section. — HISTOIRE D'ESPAGNE. 
Quatorzième section. — HISTOIRE D'ANGLETERRE, 
D'ÉCOSSE ET D'IRLANDE. 
Quinzième section. — HISTOIRE D'ALLEMAGNE, SUISSE, 
PRUSSE, SUÈDE, DANEMARCK, POLOGNE, RUSSIE, etc. 
APPENDICE : Histoire des Principautés Danubiennes, de la 
Grèce moderne, de la Turquie d'Europe. 
Seizième section. — HISTOIRE DE BELGIQUE, 
LUXEMBOURG ET HOLLANDE. 
Dix-septième section. — HISTOIRE DE FRANCE. 
CHAP. 1. Généralités, Dissertations, etc. 
CHAP. 2. Histoires générales, depuis les premiers temps 
jusqu'à l'époque actuelle. 
CHAP. 3. Histoire particulière des différentes époques jusqu'à 
la Révolution. 
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CHAP. 4. Histoire moderne, de 1789 à nos jours. 
CHAP. 5. Histoire des Villes et Provinces — Nord Bretagne, 
Normandie, Beauvoisis, Picardie, Artois, Flandre, 
Lorraine, Alsace, etc. 
CHAP. 6. Histoire des Villes et Provinces du Centre : Paris 
et les environs, Maine, Orléanais, Berry, Poitou, 
Saintonge, Auvergne, Bourbonnais, Bourgogne, 
Franche-Comté, Lyonnais, Dauphiné, etc. 
CHAP. 7. Histoire des Villes et Provinces du Midi: Béarn, 
Guyenne, Gascogne, Languedoc, Quercy, Rouer¬ 
gue, Roussillon, Provence, etc. 
Dix-huitième section. — HISTOIRE D'AFRIQUE 
ET D'ASIE. 
Dix-neuvième section. — HISTOIRE D'AMÉRIQUE. 
Vingtième section. — HISTOIRE LITTÉRAIRE. 
CHAP. 1. Généralités sur l'Histoire littéraire ancienne et 
moderne. 
CHAP. 2. Histoire de la Littérature ancienne. 
CHAP. 3. Histoire de la Littérature française. 
CHAP. 4. Histoire de la Littérature des différentes nations ( la 
France exceptée). 
Vingt-et-unième section. — BIOGRAPHIE. 
Vingt-deuxième section. — BIBLIOGRAPHIE. 
Vingt-troisième section. — POLYOGRAPHIE. 
Vingt-quatrième section. — PÉRIODIQUES. 
POITIERS — TYPOGRAPHIE DE HENRI OUDIN. 
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